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ABSTRAK 
 
Yeni Jayanti. PENERAPAN MODEL EXPERIENTIAL LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI 
SISWA KELAS IV SDN 3 SELANG TAHUN AJARAN 2017/2018/ Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2018. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model Experiential Learning untuk meningkatkan keterampilan 
menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 3 Selang tahun ajaran 2017/2018, 
(2) meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 3 
Selang tahun ajaran 2017/2018 melalui penerapan model Experiential Learning, 
dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model Experiential 
Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 
IV SDN 3 Selang tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian tindakan kelas kolaboratif ini dilaksanakan selama tiga siklus, 
masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 3 Selang yang berjumlah 19 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes. Validitas 
data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data melalui 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model Experiential 
Learning dilaksanakan dengan empat langkah sebagai berikut: (a) pengalaman 
nyata, (b) refleksi observasi, (c) penyusunan konsep abstak, dan (d) eksperimen 
aktif; (2) penerapan model Experiential Learning dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 3 Selang tahun ajaran 
2017/2018 dibuktikan dengan persentase ketuntasan tes siswa pada siklus I 
sebesar 59,65%, pada siklus II meningkat menjadi 78,37%, dan pada siklus III 
meningkat menjadi 92,11%; dan (3) kendala yang muncul dalam penerapan model 
Experiential Learning yaitu siswa tidak terlibat aktif dalam kegiatan bertukar 
cerita dan tanya jawab, serta hasil karangan narasi yang dibuat siswa terlalu 
pendek jika dibandingkan dengan jumlah kerangka karangan yang telah disusun. 
Solusi dari kendala yang muncul yaitu memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam 
kegiatan bertukar cerita dan tanya jawab, serta memberikan latihan dan bimbingan 
khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan kerangka 
karangan menjadi karangan yang utuh. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model Experiential Learning 
dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 3 
Selang tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Experiential Learning, Keterampilan Menulis, Karangan Narasi 
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ABSTRACT 
 
Yeni Jayanti. THE IMPLEMENTATION OF EXPERIENTIAL LEARNING 
MODEL IN IMPROVING NARRATIVE ESSAY WRITING SKILLS FOR 
THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 3 SELANG IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 2018. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
implementation of experiential learning model in improving narrative essay 
writing skills for the fourth grade students of SD Negeri 3 Selang in the academic 
year of 2017/2018, (2) to improve narrative essay writing skills for the fourth 
grade students of SD Negeri 3 Selang in the academic year of 2017/2018, and (3) 
to describe problems and solutions on the implementation of experiential learning 
model in improving narrative essay writing skills for the fourth grade students of 
SD Negeri 3 Selang in the academic year of 2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection in two meetings. Subjects of the research were teacher 
and 19 students of the fourth grade of SD Negeri 3 Selang. Techniques of 
collecting data were test and non-test. Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were 
analyzed through data reduction, data display, and drawing conclusion or 
verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the implementation 
of experiential learning model, namely: (a) concrete experience, (b) reflection 
observation, (c) abstract conceptualization, and (d) active experimentation; (2) 
the implementation of experiential learning model can improve narrative essay 
writing skills for the fourth grade students of SD Negeri 3 Selang in the academic 
year of 2017/2018. It was proven by the increase of learning outcomes in the first 
cycle 59.65%, in the second cycle 78.37%, and in the third cycle 92.11% 
respectively; and (3) the problems encountered in the implementation of 
experiential learning model students did not get involved actively in role play and 
questions-answer activity and the results of students’ narrative essay were too 
short compared with outline of essay. Solutions for these problems are motivate 
learners to be actively involved in both role play and questions-answer activity 
and provide a lot of exercise and special guidance for students having problem in 
developing outline to essay. 
The conclusion of this research is the implementation of experiential 
learning model can improve narrative essay writing skills for the fourth grade 
students of SD Negeri 3 Selang in the academic year of 2017/2018. 
 
Keywords: experiential learning, writing skills, narrative essay 
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